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Abstract 
Objective: To understand cervical cancer incidence and risk factors among rural women in Longnan Mountainous Area through 
screening, and to explore the feasible method and control measures of rural mass screening for cervical cancer. Methods: The 88590 
rural women had cervical cancer screening with routine gynecological check, vaginal smear microscopy/cervical secretions smear gram 
staining microscopy, cervical exfoliated cells, colposcopy examination, histopathological examination, diagnosis, and the test results 
were retrospectively analyzed. Results: A total of 40756 cases was detected to have genital tract HPV infection, prevalence of 46.01%, 
389 cases of cervical intraepithelial neoplasia (CIN), the prevalence was 0.44%, 147 cases of cervical cancer, the prevalence was 
0.17%. Conclusion: Cervical cancer screening is an important method for early detection of cervical lesion (CIN) and cervical cancer, 
which should intensify popularization, expand the scope of screening. Genital tract HPV infection is the most important factor in 
cervical cancer incidence. We should advocacy prevention and control knowledge. To strengthen health education and to promote rural 
women's consciousness to participate in the cervical cancer screening, effectively reduce women cervical cancer incidence, raise the 
level of the health of women. 
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【摘要】目的  通过筛查了解陇南山区农村妇女宫颈癌的发病情况、患病原因，探索开展农村群体宫颈癌普查的可行性方法
及防治措施。方法  对参加宫颈癌筛查的 88590例农村妇女进行了妇科常规检查、阴道分泌物涂片显微镜/宫颈分泌物涂片革
兰染色显微镜检查、宫颈脱落细胞检查、阴道镜检查、组织病理学检查诊断，将检查结果进行了回顾性分析。结果  共检出
生殖道 HPV 感染者为 40756 例，患病率 46.01%；查出宫颈癌前病变（CIN）共 389 人，患病率为 0.44%；查出宫颈癌 147
例，患病率为 0.17%。结论  妇女宫颈癌筛查是早期发现宫颈癌前病变（CIN）和宫颈癌的重要措施，应加大普及力度，扩
大筛查对象的范围；生殖道 HPV 感染是宫颈癌发病的重要因素，应宣传倡导防治知识；加强健康教育，促进农村妇女自觉
参加宫颈癌筛查，有效降低妇女宫颈癌患病率，提高妇女健康水平。 
【关键词】农村妇女；宫颈癌；筛查；分析 
为了提高全市农村妇女宫颈癌的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女健康水平，切实保障和改善
农村妇女民生，促进家庭幸福和社会和谐。陇南市自 2009年 10月—2014年 9月对全市农村妇女开展了宫
颈癌筛查救助惠民举措，取得了效果显著。现将筛查结果分析如下。 
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1 资料及方法 
1.1 资料  筛查对象为陇南市八县一区（成县、徽县、宕昌县、文县、礼县、西和县、两当县、武都区）
100多个乡镇的 88590名农村妇女，年龄 35～59岁，平均年龄 48.5岁，以 45～55岁年龄段受检量多。 
1.2 方法  每位筛查对象都要签署“农村妇女宫颈癌自愿免费检查知情同意书”，填写统一印制的“宫颈
癌检查个案登记表”，由专职妇幼保健医师按表格要求内容逐一问诊填写。并由固定的妇产科高年资医师
给予妇科常规检查，同时做阴道分泌物涂片显微镜/宫颈分泌物涂片革兰染色显微镜检查、宫颈脱落细胞检
查，采用醋酸染色（VIA）/复方碘染色后肉眼观察（VILI）进行检查。对宫颈脱落细胞检查或 VIA/VILI 结
果可疑或异常者，全部在县（区）妇保站进行阴道镜检查。对阴道镜检查结果可疑或异常者，统一到县（区）
人民医院进行组织病理学检查诊断[1]。并将检查结果反馈至受检对象所在辖区的乡镇卫生院，使其完成个
案登记表相关内容的填写。乡镇卫生院负责将检查结果反馈给辖区内受检对象，并督促确诊患者进行进一
步治疗，并进行追访，将追访结果记录在个案登记表内。 
1.3 筛查与治疗  每到一个乡镇进行妇女宫颈癌筛查，提前宣传，通知农村适龄妇女免费妇科体检，统一
安排到乡镇卫生院集中检查，采取以查为主，查治结合的方法，对查出有其他妇科病变如感染性病变进行
及时治疗。对不能治疗的疾病或不能确诊的疾病，及时转到医院进一步检查确诊或治疗。经查确诊为宫颈
癌前病变（CIN）和宫颈癌的妇女纳入新型农村合作医疗保险中报销。目前，被确诊的 389 例宫颈癌前病
变（CIN）患者都已做了相应的治疗，147例癌变者 120多例已进行手术治疗，目前都在随访中。 
1.4 诊断标准  根据高等医学院校教材《妇产科学》第 7版的诊断标准。 
2 结果 
2.1 患病情况与患病率  在筛查的 88590名农村妇女中，共查出生殖道 HPV（人乳头瘤病毒）感染者为 40756
例，患病率 46.01%；查出宫颈癌前病变（CIN）共 389例，患病率为 0.45%，其中 CIN1为 245例占 0.28%，
CIN2为 79例占 0.09%，CIN3为 65例占 0.07%；查出宫颈癌 147例，患病率为 0.17%。88590例农村妇女
查出 CIN分类和宫颈癌及患病率见表 1。 
表 1  88590 例农村妇女 CIN 分类及宫颈癌患病情况 
分类 例数 占百分比（%） 患病率（%） 
CIN1 245 45.71 0.28 
CIN2 79 14.74 0.09 
CIN3 65 12.13 0.07 
浸润癌 147 27.43 0.17 
合计 536 100 0.61 
2.2 年龄分布  从 88590例农村妇女不同年龄段 CIN和宫颈癌检出情况看出，不同年龄段农村妇女宫颈癌
前病变（CIN）和宫颈癌发病有所不同，宫颈癌前病变（CIN）在 35～59岁各年龄段均有发病，但在 40～
54 岁年龄段最多见，次为 55～59 岁，再次为 35～39 岁年龄段；宫颈癌在 45～59 岁年龄段多见，其次为
35～44岁年龄段。88590例农村妇女不同年龄段 CIN、宫颈癌检出情况见表 2。 
表 2  88590 例农村妇女年龄分布及 CIN、宫颈癌检出情况 
年龄（岁） 例数 CIN 例（%） 宫颈癌 例（%） 患病率（%） 
35～39 6057 14 (0.24) 2 (0.04) 0.28 
40～44 20262 94 (0.47) 17 (0.09) 0.56 
45～49 25697 116 (0.46) 42 (0.17) 0.63 
50～54 21588 102 (0.48) 49 (0.23) 0.71 
55～59 14986 63 (0.42) 37 (0.25) 0.67 
合计  88590 389 (0.44) 147 (0.17) 0.61 
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同年龄段农村妇女宫颈癌前病变（CIN）和宫颈癌发病有所不同，从表 2可以看出，宫颈癌前病变（CIN）
在 35～59 岁各年龄段均有发病，但在 40～59 岁年龄段多见，其次为 35～39 岁年龄段；宫颈癌在 45～59
岁年龄段多见，其次为 40～44岁年龄段。 
3 分析与干预 
妇女宫颈癌筛查是早期发现宫颈癌前病变（CIN）和宫颈癌的重要措施，应扩大筛查对象的范围，加
大普及力度。本次筛查发现宫颈癌前病变（CIN）共 147人，患病率为 0.45%；宫颈癌 147例，患病率为
0.17%。高于全国的检出率（0.01%），陇南市农村妇女 CIN的发生率高，是宫颈癌的高发人群。从年龄组
分析，宫颈癌前病变（CIN）在 40～59岁年龄段多见，宫颈癌在 45～59岁年龄段多见。结果表明：宫颈
癌前病变（CIN）和宫颈癌的发病年龄呈年轻化趋势[2]，应引起我们高度重视，防止宫颈癌的发生和降低宫
颈癌的死亡率在于早期发现和及时治疗[3]，应扩大筛查对象的范围，加大普及力度。 
生殖道 HPV（人乳头瘤病毒）感染是宫颈癌发病的重要因素[4]，应宣传倡导防治知识。通过筛查发现
生殖道 HPV（人乳头瘤病毒）感染者为 40756例，患病率 46.01%，提示生殖道 HPV感染是宫颈癌发病的
重要因素。因 90%以上宫颈癌伴有高危型 HPV感染[5]。经调查分析原因，一是大部分农村妇女文化水平低、
生殖健康保健知识贫乏，自我保健意识淡漠，没有经常进行妇科检查的预防理念。二是农村卫生条件较差，
大部分妇女未养成良好的个人卫生习惯，或者不注意经期卫生，使用不洁卫生垫，不能经常清洗外阴等造
成感染。三是患上妇科炎症不能及时治疗或不能坚持治疗，再度复发感染；或治疗不规范，形成慢性炎症。
四是经期性生活或经期从事重体力劳动，或产后体质虚弱营养缺乏，增加了感染的机会。因此，要特别重
视农村妇女健康教育，大力宣传倡导普及妇女疾病防治知识，提高育龄妇女生殖健康意识和参与妇女病普
查的自觉性，引导育龄妇女定期进行生殖健康检查，提高自我保健意识和能力，做到无病早防，有病早治，
正确了解妇女的生理卫生知识，养成良好的个人卫生习惯，减少疾病的发生，切实提高农村已婚妇女的生
殖健康水平和生活质量。 
加强健康教育，促进农村妇女自觉参加宫颈癌筛查。从我市宫颈癌筛查看出，宣传教育开展较好的乡
镇，农村妇女参加宫颈癌筛查的人群顺从性较高，达到了 90%以上，并初步显露出宫颈癌防治效果。而宣
传教育不到位的乡镇，农村妇女参加宫颈癌筛查的人群顺从性相对较低，有的不足 50%。因此，加强健康
教育，普及宫颈癌防治知识，扩大宣传覆盖面,有效提高广大农村妇女参加宫颈癌检查的自觉性，增强广大
农村妇女的健康意识和自我保健能力，从而达到使广大农村妇女宫颈癌的发病率、死亡率降低目的。 
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